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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de maestra 
en Gestión Pública, presento ante ustedes la tesis titulada “Satisfacción del 
Programa Vaso de Leche en las Socias de la Directiva de los Comités del 
Programa Vaso de Leche del Distrito Catacaos, Piura – 2018”, con la finalidad 
de determinar el nivel de Satisfacción del Programa vaso de leche en las socias de 
la directiva de los comités del programa vaso de leche del distrito Catacaos, Piura – 
2018. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente tesis buscó evaluar la satisfacción del programa Vaso de leche en las 
socias de la directiva de los comités del programa vaso de leche del distrito 
Catacaos, Piura – 2018. Se planteó bajo el paradigma positivista, metodología 
cuantitativa, fue de tipo descriptiva – simple. Se usaron dos técnicas: 1) La encuesta 
con su instrumento cuestionario y 2) la técnica de la observación con su instrumento 
lista de cotejo, ambos instrumentos fueron validados. El cuestionario fue sometido a 
la prueba de confiabilidad. El instrumento cuestionario fue aplicado a 218 socias de 
la directiva de los comités del programa vaso de leche del distrito de Catacaos y el 
instrumento lista de cotejo fue aplicado a 95 comités del programa vaso de leche, el 
tipo de muestreo utilizado fue probabilístico aleatorio estratificado dado el tamaño de 
la población, para ello se tomaron en cuenta todas las socias de la directiva de los 
comités de los diferentes sectores del distrito de Catacaos y también a los comités 
del programa vaso de leche de los diferentes sectores del distrito de Catacaos. La 
variable satisfacción del programa vaso de leche se dimensionó desde la 
satisfacción en puntualidad, satisfacción en calidad, satisfacción en atención y la 
satisfacción en distribución con 22 y 18 items respectivamente en total. Se partió de 
la hipótesis la satisfacción del programa vaso de leche es alta en las socias de la 
directiva de los comités del programa vaso de leche del distrito de Catacaos,      Piura 
– 2018, la que finalmente quedó desaprobada; aceptando la hipótesis nula la 
satisfacción del programa vaso de leche no es alta en las socias de la directiva de 
los comités del programa vaso de leche del distrito de Catacaos, Piura – 2018. Se 
concluyó que la satisfacción de las socias de la directiva de los comités del programa 
vaso de leche es baja debido a la problemática que se evidencia día a día: Limpieza 
inadecuada, almacén no apropiado para los productos, impuntualidad en la entrega 
y preparación de los alimentos; entre otros problemas que se suscitan, contrastado 
con lo visto en estudios previos renueva y afirma lo que señala la teoría. Esto 
demanda de nuevos estudios para evaluar la satisfacción del programa vaso de 
leche, así como es necesario propuestas sobre los temas tratados. 
Palabras Claves: Socias, desarrollo económico, desnutrición, programa social, 
satisfacción 







The present thesis sought to evaluate the satisfaction of the Vaso de leche program 
in the members of the board of directors of the Vaso de leche district of Catacaos, 
Piura-2018. It was raised under the positivist paradigm, quantitative methodology, 
was descriptive-simple. Two techniques were used: 1) The survey with its instrument 
questionnaire and 2) the technique of observation with its instrument check list, both 
instruments were validated. The questionnaire was submitted to the reliability test. 
The questionnaire instrument was applied to 218 members of the board of the 
committees of the milk glass program of the district of Catacaos and the check list 
instrument was applied to 95 committees of the milk glass program, the type of 
sampling used was stratified random probabilistic given the population size, all the 
members of the board of the committees of the different sectors of the district of 
Catacaos were taken into account, as well as the committees of the milk glass 
program of the different sectors of the district of Catacaos. The satisfaction variable 
of the glass of milk program was dimensioned from the satisfaction in punctuality. 
Satisfaction in quality, satisfaction in attention and satisfaction in distribution with 18 
indicators in total. The hypothesis of the satisfaction of the milk glass program is high 
in the members of the board of directors of the milk glass program of the district of 
Catacaos, Piura-2018, which was finally disapproved this hypothesis, accepting the 
alternative hypothesis the satisfaction of the glass program of milk is low in the 
members of the board of directors of the milk glass program of the district of 
Catacaos, Piura - 2018 it was concluded that the satisfaction of the board members 
of the committees of the glass of milk program is low due to the Problematic that is 
evident day by day: inadequate cleaning, not appropriate store for the products, 
unpunctuality in the delivery and preparation of the food; among other problems that 
arise, contrasted with what was seen in previous studies renews and affirms what 
the theory points out. This demands new studies to evaluate the satisfaction of the 
glass of milk program, as well as proposals on the topics discussed. 
Keywords: Members, economic development, malnutrition, social program, 
satisfaction. 




1.1. Realidad problemática 
Con el transcurrir del tiempo la economía peruana ha ido mejorando como Tristán 
(2013) señala: 
 Que el crecimiento en varios sectores económicos, permite proporcionar  
coyunturas  de trabajo a muchos peruanos; sin embargo, ante el gran 
requerimiento  de estudiosos existentes, también se ha transformado  en una 
oportunidad  para foráneos, de Latinoamérica y de otros lugares del continente, 
que han iniciado  a llegar a nuestro país en busca de visiones diferentes para 
trabajo. 
Sin embargo, a pesar del crecimiento económico antes descrito siguen persistiendo 
problemas de pobreza a nivel nacional lo que conlleva mayormente a que se eleven 
o se mantengan los índices de desnutrición, que afecta principalmente a los 
menores de seis años. Esto se ha convertido en un círculo vicioso pobreza y 
desnutrición. 
En el Perú existen varios proyectos  sociales que se encargan de ocuparse de  la 
incertidumbre alimentaria en lugares de extrema necesidad  siendo uno de los 
pioneros el programa del vaso de leche: “El PVL se encarga de elevar el nivel 
alimenticio  de lugares  más pobres y por ende  coadyuvar a elevar la excelencia  
de supervivencia” (MIDIS, 2015, p.1). 
A lo largo de los años se observa que el programa del vaso de leche (a partir de 
ahora PVL) se distingue de los demás proyectos  sociales existentes en nuestro 
país por el consistente soporte  social organizativa y reparto, fin  de una dirección, 
donde solo se busca descender las señales  de desnutrición. 
En un inicio el proyecto fue de responsabilidad  del  poder ejecutivo  para luego 
pasar a ser a manos  de los municipios ya sean provinciales o distritales, las cuales 
hoy llevan adelante el programa con la ayuda del comité del PVL, conformado por 
socias y también con la ayuda de los beneficiarios. 
El subgerente de programación alimentarios de la MP de Trujillo detalló, que se 
efectuó una prueba la cual les sirvió como línea base para determinar si el PVL 
cumple con los objetivos propuestos; además, realiza campañas de triaje con 
personal de salud para poder verificar el desarrollo. (Trujillo Informa, 2015) 
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En la actualidad se observa que no todos los programas sociales implementados a 
nivel mundial están dando buenos resultados, por lo contrario, los problemas 
inmersos en esta situación tanto de pobreza y desnutrición aumentan. 
Vasquez Mota (2001) señala que la falta de alimentación es resultado de la penuria, 
la cual ha adquirido en el contexto común  universal un nivel preocupante y la 
efectividad  de los propósitos  y programas para erradicarla ha sido escasa. 
Los PVL han conseguido triunfos  en tema legal y reglamentarista. No obstante, ello 
no repercute en muchas de las regiones del Perú, donde el éxito  de los frutos en 
cuanto a disminuir la desnutrición no son los que se esperan. 
Solo se considera al 35% de la población del primer quintil de los sectores  
de Oyón, cuando el 50% debería verse favorecido. El problema de 
subcobertura es considerable. En los quintiles más pobres solo uno de cada 
siete individuos en los sectores es efectivamente favorecida, mientras que 
uno de cada dos en los poblados  reitera la misma figura es por ello que no 
se reduce los índices de falta d alimentación. (Montoya, 2013,p.1) 
Se supone  que la problemática citada está vinculada directa e indirectamente con 
la satisfacción que tienen las socias beneficiarias del programa, lo cual impacta al 
crecimiento de hoy  y venidero de la capital  de Catacaos. 
Se observa que no se evalúa el nivel de satisfacción de las socias del PVL de la 
capital del distrito Catacaos, por eso la presencia de dificultades transversales y 
específicos. Sobre esto se hace mención: dificultad como falta de capacitación 
sobre la calidad del servicio, disminución del presupuesto del PVL y el traslado de 
responsabilidades a distintos trabajadores, por lo que es necesario aclarar quiénes 
son los personajes participantes a la fecha. 
Los problemas específicos que se observan en cuanto a la satisfacción de las 
socias de la directiva es que ellas se quejan verbalmente ante el personal de la 
municipalidad manifestando : Las condiciones de infraestructura e higiene ofrecida 
por las cocineras que son algunas de las beneficiarias del programa, el 
procedimiento de organización realizado por la comuna para reconocer y renovar 
la comunicación no siempre se realiza de manera correcta y los problemas en la  
opción de adquisición del producto por la organización del PVL; que debería ser    
lácteos pero no harinas, azúcar, chocolates, se cogen los insumos para uso 
personal;  etc.  
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Resulta importante evaluar la satisfacción de las socias de los comités del PVL 
porque son ellas quienes tienen que dar a conocer todas las quejas, opiniones e 
inquietudes de los beneficiarios con respecto al programa que están recibiendo, si 
es adecuado y está dando resultados en la nutrición del beneficiando que, en este 
caso son las personas mal vulnerables, tanto en pobreza como alimentación. De 
proseguir la serie de problemas detallada podría alterar las oportunidades de éxito 
de calidad de vida de la comunidad más desprotegida lo que influiría en los 
conflictos de desarrollo distrital. 
No obstante, esta la serie de problemas   relacionados a la satisfacción del PVL ¿se 
conoce?, ¿le dan el interés debido?, ¿cómo es?, ¿afecta?  Como empleada de la 
Municipalidad de Piura directamente relacionada en los programas sociales del 
estado y sobre todo en el distrito de Catacaos y también como investigadora, 
preocupada por la evaluación del PVL en las socias de los comités de dicho 
programa en la capital de distrito Catacaos, se desea ayudar en que posibles 
alternativas de solución puedan irse incluyendo en el binomio municipalidad – PVL. 
Este estudio abre una gama de posibilidades para incursionar sobre este estudio 
que debe de ser fijado con rapidez. 
 
1.2. Trabajos previos 
Los estudios internacionales que preceden y que guardan vinculación con la 
estetrabajo son las siguientes: 
Contreras Córdova y Suárez Estrada (2016) estudió el Índicio de masa corpóreo en 
alumnos asistenciados  con el Proyecto “centros de reparto de desayunos 
estudiantiles Frios” que otorga el SMDIF de METEPEC, 2016. El análisis propuso 
determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) por calificación Z de los estudiantes 
con apoyo con el programa “Centros de Distribución de Desayunos Escolares Fríos” 
que otorga el SMDIF de Metepec 2016. La intención del estudio fue: 1) categorizar 
los logros alcanzados del IMC de acuerdo a los rangos en las tablas de referencia 
de IMC/edad de la OMS; 2) organizar en la base datos a los estudiantes por género; 
3) organizar en la base de datos a los alumnos por edad; y 4) ordenar en la base 
de datos a los alumnos por periodo escolar. Con un método cuantitativa – 
cualitativa, de tipo exploratorio – descriptivo, uso la guía de observación. El estudio 
midió 7 indicadores entre ellos tenemos: Clasificación Puntaje Z; Años cumplidos 
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expresados en números; niño y niña, a partir de 4 dimensiones no especificadas. 
Se encontró lo siguiente: 1) El IMC es una señal corporal muy práctica y sencilla de 
alcanzar y nos apoya a tener una evaluación del estado de nutrición rápida y eficaz 
de los que reciben asistencia  con el programa “Centros de reparto de desayunos 
alumnos fríos” del SMDIF de Metepec; 2) al analizar los datos, respecto al IMC 
mediante la evaluación Z se apreció que la generalidad de los estudiantes , un 74% 
se ubica en niveles normales, seguidos por un 13% en sobrepeso, 9% gordura y un 
4% bajo peso; 3) los alumnos  de 6 años lograron más casos de bajo peso (4.7%); 
y 4) el examen del estado de nutrición de los alumnos  de este proyecto “Centros 
de distribución de desayunos alumnos fríos” del SMDIF de Metepec, requiere el 
contar con un equipo multidisciplinario.  
 
Manrique Bautista y Alvarado Rodríguez (2015) estudió actitudes y creencias de 
mamás y alumnos sobre el proyecto de alimentación escolar y su incidencia en la 
salud de los estudiantes de la UE “Ecuador país amazónico”, del Cantón Daule. El 
estudio se propuso ayudar la calidad y eficiencia de la educación inicial y educación 
general básica mediante la donación de un complemento nutritivo. Sus fines 
específicos fueron: 1) Apoyar al mejoramiento de la asistencia en los colegios en 
zonas afectadas por la miseria; 2) colaborar a contrarrestar las tasas de repetición 
y deserción escolar en los colegios beneficiarias del PVL; y 3) Mejorar la capacidad 
de aprendizaje de los alumnos (atención, concentración y retención). Con un 
método cualitativo de tipo descriptiva, exploratoria, uso la entrevista con su 
instrumento guía de entrevista, la encuesta con su instrumento cuestionario y la 
observación con su instrumento guía de observación. La investigación estableció 
diez indicadores: Conocimiento sobre nutrición básica, conocimiento sobre 
alimentos de PAE y productos, a partir de 3 dimensiones. Se arribó a las siguientes 
conclusiones: 1) Existe un déficit de conocimiento sobre el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) por parte de las madres, niños así como los profesores 
del colegio; 2) de acuerdo al IMC ,el 57 % de los alumnos  establecen un grado de 
desnutrición; 3) ciertos hábitos, creencias, y actitudes (comer solo comida chatarra, 
pensar que la galleta  hecha de balanceado) determinan para que el desayuno de 
los alumnos  no cumpla con sus objetivos, lo que es perjudicial para el alumno, pues 
no acepta  los nutrientes que su organismo necesita.  
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Los trabajos nacionales que preceden y que se relacionan con este son: 
 Abanto Huambo y Cabrera Chuquipoma (2017) analizaron de la gestión del PVL 
del distrito de Santiago de surco, provincia de Lima desde la perspectiva de 
gerencia social, en la etapa comprendida entre 2015-2016. El estudio analizó la 
gestión del PVL realizado en el distrito de Santiago de Surco con la finalidad de 
obtener el nivel de eficacia en su organización administrativa y social. Sus fines 
específicos fueron: 1) Analizar la gestión de servicio del PVL: características del 
servicio propuesto relacionado a la calidad de la atención, sabor del producto, 
condiciones de infraestructura y salubridad, de acuerdo a la percepción de los 
beneficiarios; 2) Identificar a los actores clave del PVL  para determinar sus vínculos 
y su nivel de eficacia en el cumplimiento de sus roles; 3) Verificar los mecanismos 
empleados para la identificación apropiada de los beneficiarios del PVL; 4) 
Identificar y analizar los factores que favorece o disminuye la gestión administrativa, 
operativa y financiera en la ejecución del PVL desde la perspectiva de Gerencia 
Social. Con un método mixto cualitativo – cuantitativa, usó el cuestionario y la 
técnica de la observación con su instrumento guía de observación. El instrumento 
utilizado midió 22 indicadores a partir de 10 dimensiones algunos de ellos son: 
Grado de aplicación de calidad en el servicio, Grado de conocimiento de las 
condiciones de entrega de los insumos, Frecuencia de entrega de la ración, 
Condiciones de infraestructura de los ambientes, Grado de organización 
administrativa - operativa y financiera, Porcentaje de utilización del presupuesto 
asignado, etc. Concluyó: 1). El análisis de la calidad de servicio brindado en el PVL 
se obtuvo de tres fuentes: a) los beneficiarios, b) la Organización Social de Base y, 
c) la Municipalidad de Santiago de Surco, concluyendo con una favorable 
percepción acerca del sabor y palatabilidad de la preparación los cuales respaldan 
la percepción positiva de los beneficiarios; 2) se ha determinado a los actores del 
PVL, que están acoplados por la participación del Gobierno Central, el Gobierno 
Local, la Organización Social de Base, los proveedores y beneficiarios que se 
interrelacionan dinamizando la gestión del Programa; 3) en el procedimiento para 
escoger a los  beneficiarios llevado a cabo por los empadronadores en compañía 
de las coordinadoras del PVL se contrapone en realizar la verificación de las 
características y dimensiones sociodemográficas de los postulantes a beneficiarios, 
y 4) se acuerdo al Reglamento, la Subgerencia de Bienestar Social es la 
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responsable de administrar, organizar y ejecutar el PVL; sin embargo, de acuerdo 
a lo investigado, ésta muestra escaso conocimiento en varios de los procesos 
administrativos necesarios para lograr una administración eficaz. 
Ramírez Verástegui (2017) estudió La satisfacción PVL percibida por las madres 
de familia del centro de acopio de Balconcillo - La Victoria, 2016. Sus objetivos 
específicos fueron: 1) Identificar la cobertura del PVL en las madres de familia del 
Centro se acopio de Balconcillo – La Victoria, 2016; y 2) determinar la influencia de 
la calidad de los productos del PVL en la satisfacción de las madres de familia del 
Centro de acopio de Balconcillo – La Victoria, 2016. Con un método cualitativo, de 
tipo no experimental – descriptiva, usó la entrevista con su instrumento guía de 
entrevista. El estudio midió 12 indicadores entre ellos tenemos: Empadronamiento 
dos veces al año según requisitos, conformidad de las madres beneficiarias con la 
calidad del producto porque es un alimento importante, asignación de los productos 
a la madres beneficiarias en la fecha programada, distribución equitativa de los 
productos a cada madre beneficiaria, control y supervisión periódicamente del 
estado físico del producto del PVL por la selección de beneficiarios, calidad del 
producto y desempeño logístico, a partir de 3 dimensiones: Calidad del producto , 
Desempeño Logístico y Selección de Beneficiarios. Se concluyó: 1) Las madres 
beneficiarias manifestaron estar satisfechas con el PVL ya que les agrada el 
producto que reciben, el cual se pude deducir que hicieron una evaluación cognitiva, 
manifestando que les agrada el sabor y consistencia de la leche que reciben en el 
programa; 2) La cobertura de los beneficiarios de este programa no está 
debidamente enfocada, ya que están dejando de lado a las usuarias que necesitan 
realmente de la asistencia de este programa social; y 3) Las madres beneficiarias 
manifestaron están satisfechas con la calidad del producto del PVL, por lo que su 
valor nutritivo es supervisado periódicamente por el Instituto de Salud. 
 
Esteban Morales (2017) analizó el PVL y satisfacción de beneficiarios de las Lomas 
del Paraíso distrito Villa María del Triunfo, Lima. El estudio persiguió conocer la 
correlación entre el PVL y la Satisfacción de los beneficiarios del asentamiento 
humano “Lomas del paraíso”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima. Con un 
método cuantitativo, correlacional, usó la encuesta con su instrumento cuestionario. 
La investigación registró seis indicadores: Textura Olor Color Peso, Horario de la 
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alimentación, Presentación de los alimentos; Hora y Lugar, Ingesta de los alimentos 
y Almacenamiento a partir de 5 dimensiones: Calidad y servicios brindados; 
puntualidad, atención y distribución. Se llegó a las siguientes conclusiones: 1) 
correlación directa y significativa entre el PVL y la Satisfacción de los beneficiarios 
del asentamiento humano “Lomas del paraíso” del distrito de Villa María del Triunfo; 
2) correlación directa y significativa entre la dimensión calidad del producto y la 
variable satisfacción de los beneficiarios; y 3) correlación directa media significativa 
entre la dimensión servicio brindado y la variable satisfacción de los beneficiarios.  
 
Vásquez Calvo (2017) analizó la incidencia del PVL en el aspecto nutricional de los 
niños y niñas menores de cinco años en el distrito Mariano Dámaso Beraún Las 
Palmas – Tingo María 2017. Se logró analizar la incidencia del producto del PVL en 
el estado nutricional de los niños menores de cinco años del distrito de Mariano 
Dámaso Beraún – Las Palma. Sus objetivos específicos fueron:1) Analizar el 
funcionamiento actual del PVL; 2) analizar si la planificación y los procesos de 
ejecución influyen en la eficacia del PVL; 3) evaluar el estado nutricional de los 
niños beneficiarios del PVL en el distrito de Mariano Dámaso. Con un método 
cuantitativo - cualitativa de tipo descriptivo, uso la entrevista con su instrumento 
guía de entrevista, y la ficha de análisis documental. La investigación tuvo 
veinticinco items a partir de dimensiones. Se llegó a las siguientes conclusiones: 1) 
El PVL en el Distrito de Mariano Dámaso Beraún., según los resultados obtenidos, 
no estaría contribuyendo con los fines por el cual fue creado; 2) en relación con la 
planificación del programa se evidencia que la cantidad recibido de insumos es 
insuficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los niños y niñas, debido a 
la baja asignación presupuestal de parte del gobierno central que repercute en la 
mejora del estado nutricional; y 3)  en los procesos de ejecución del programa no 
existe seguimiento del impacto por parte de la municipalidad, el cual desconoce si 
es eficiente o no.  
 
Huamani Zúñiga (2016) analizó el rol del órgano de control institucional en la 
administración del PVL en la MP de Camaná. Este estudio pretendió identificar el 
rol de los Órganos de CI en la administración eficiente de los recursos destinados 
al PVL en la MP de Camaná. Sus objetivos específicos fueron: 1) Determinar si la 
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planificación de la auditoria que aplica el OCI en las auditorias de cumplimiento 
efectuadas al PVL que administra la MP de Camaná, optimiza la gestión del referido 
programa: 2) determinar si la ejecución de la auditoria que aplica el OCI en las 
auditorias de cumplimiento efectuadas al PVL; 3) determinar si el informe de 
auditoría que emite el OCI en las auditorias de cumplimiento efectuadas al PVL. 
Con un método cuantitativo y cualitativo de tipo descriptivo y correlacional, uso la 
entrevista con su instrumento guía de entrevista y la técnica de la encuesta con su 
instrumento cuestionario. Analizó cinco indicadores: Procedimientos de 
planeamiento de auditoría, procedimientos de ejecución de auditoría, 
Procedimientos de elaboración del informe de auditoría, participación ciudadana y 
Normatividad vigente a partir de 2 dimensiones: Rol de los Órganos de Control y 
Eficiencia del PVL. Se arribó a las siguientes conclusiones: 1) El rol del Órgano de 
Control Institucional (OCI) influye en la correcta administración del PVL en la MP de 
Camaná; 2) la auditoría de cumplimiento para la evaluación del PVL elaborado y 
planificado por el OCI de la MP de Camaná, solo abarca la evaluación del proceso 
de selección para la adquisición de insumos para el referido programa; 3) la 
capacidad operativa del OCI de la MP de Camaná es limitada. 
  
Antón Llontop (2016) analizó el nivel de gestión del PVL en la municipalidad distrital 
de Jaén. Trató de describir el nivel de gestión del PVL en la MD de Jaén y establece 
un modelo de gestión que contribuirá a la optimización de los procesos en el PVL 
en Jaén, para la eficacia de la misma. Con un método cuantitativo- cualitativo de 
tipo descriptiva, usó la observación con su instrumento guía de observación y guía 
de entrevista. La investigación no especifica los indicadores medidos. Sus hallazgos 
son: El nivel de gestión del PVL en la MD de Jaén, es calificado en un nivel alto 
(86%). La propuesta de un modelo de gestión administrativa mejorará los procesos 
del Programa tales como: una adecuada focalización, selección de usuarios y 
empadronamiento; adquisición de productos; dotación de los alimentos; 
infraestructura; excelente manipulación de alimentos; consumo de alimentos; 
evaluación nutricional y promoción de la participación ciudadana, para brindar un 
servicio excelente. 
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Morvelí Melendez (2016) analizó el sistema de focalización de hogares, herramienta 
para mejorar la gestión del PVL en el distrito de las Piedras, del departamento de 
Madre de Dios, 2016. Trató de establecer la pertinencia del sistema de focalización 
de hogares en la efectividad de la gestión del PVL en el distrito de Las Piedras del 
departamento de Madre de Dios, año 2016. Con el método cuantitativo de tipo 
descriptiva – correlacional, uso la encuesta con su instrumento cuestionario. El 
estudio midió seis indicadores: N° viviendas, N° pobreza, N° viviendas Pobres, N° 
viviendas en Pobre extrema, Madres usuarias y no usuarias del PVL, Autoridades 
que asumen compromisos de reducción de la pobreza y funcionarios de la 
municipalidad que implementan acciones para cierre de brechas de pobreza en el 
distrito, a partir de 3 dimensiones. Logró estas conclusiones: 1) La pertinencia del 
Sistema de Focalización de Hogares influye de manera significativa en la 
efectividad de la gestión del PVL; 2). la pertinencia del Sistema de Focalización de 
Hogares con el resultado de la clasificación socioeconómica influye de manera 
significativa en los criterios de gestión del PVL; y 3) la pertinencia del Sistema de 
Focalización de Hogares con el resultado de la clasificación socioeconómica influye 
de manera significativa en los criterios categóricos del PVL. 
 
En la búsqueda de investigaciones locales no se encontraron estudios que 
antecedan y que guarden vinculación de manera directa con la variable de estudio 
PVL, que es lo que se plantea la presente investigación.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Enfoques teóricos 
1.3.1.1 Recorrido histórico del desarrollo económico 
Para hablar sobre la historia del desarrollo económico, debemos hablar sobre la 
historia de la economía desde sus inicios; hace 5 mil años no existía la moneda y 
las personas tenían que intercambiar una cosa por otra de esta manera nace el 
trueque, con el pasar del tiempo esta modalidad fue evolucionando y surgió el 
capitalismo y otros modelos como el esclavista y el feudalismo.  
El Banco Continental del Perú (2015) a través de su página web nos comenta 
acerca de este suceso; señala que: 
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 Antiguamente las primeras actividades económicas fueron el pastoreo, la 
agricultura y la pesca, en esta sociedad no existía el dinero, por esta razón 
surgió el trueque en el que consistía intercambiar cosas.  Posteriormente en 
las culturas como egipcia, griega y romana se desarrolló el sistema esclavista, 
este resulto se la base de su economía donde la principal riqueza provenía del 
trabajo de los esclavos en la agricultura.  
Dentro de este marco se consultaron a varios autores entre ellos tenemos los 
siguientes: 
Barreras y Durán (2013) mencionó que “la relación entre señores - campesinos y 
señores - vasallos formaron parte de la nueva sociedad que viviría el período feudal 
“(p. 163). 
Esta relación surge cuando el imperio romano cae, sintieron la necesidad , los 
campesinos de buscar ayuda , entonces se mudaron al castillo más cercano, 
encontrando al señor feudal, él les ofreció protección pero a cambio ellos debían 
trabajar las tierras y entregar anualmente una cantidad de la cosecha al señor 
feudal y a la iglesia; con el transcurrir el tiempo esta situación cambió, aparecieron 
los artesanos quienes fabricaban objetos con sus propias manos, los ricos por 
presumir entregaban limosna y también el tema del cobro de interés fue visto como 
blasfemia.  
En la época mercantilista comenzó la expansión de la moneda, aparecieron los 
pagarés y la letra de cambio. Thomas Mun (como se citó en Márquez Aldana y Silva 
Ruiz, 2008) señala que el objetivo del mercantilismo era el crecimiento de la riqueza 
nacional y creía que se podía lograr mediante el comercio. Un país podía hacerse 
el rico si lograba vender más de lo que compraba al resto de los países. 
También el tema del cobro de interés dejó de ser un tabú, ya que cuando se 
prestaba dinero se corría el riesgo de no ser cancelado, de tal manera que el cobro 
de interés era el pago de dicho riesgo.  
De esta manera es cómo nace la economía siendo este un importante fenómeno 
para el desarrollo y crecimiento de un país, cabe resaltar que una buena 
administración económica trae como consecuencia el desarrollo económico de todo 
el país.  
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1.3.1.2 Teorías del desarrollo económico 
Para Tarapuez Chamorro (como se citó José G., 2010) define al desarrollo: 
Transformaciones motivadas en forma consciente e intencional, a través de 
políticas que en forma analizada son empujadas por diversos gestores del 
desarrollo, de lo cual se incide que el desarrollo es un procedimiento común 
y activo que no se manifiesta en forma separada. (p.4) 
Al contrario, Lamarck, Lyell y Darwin, percibe el crecimiento como: “Procedimiento 
sencillo, simple y abierto” (Peréz, 2013,p.7).  
Lo que el autor nos trata de expresar es que el desarrollo se da de una manera 
natural sin que exista una planificación o diseño por parte de algun ente o institucion 
que ayude al desarrollo economico.  Sin embargo Tarpuez Chamorro, nos dice que 
se necesita contar con agentes politicos el cual ayuda a impulsar el desarrollo 
económico, siendo este un proceso colectivo y dinamico. 
Por otro lado, Schumpeter (como se citó Patricia Castillo, 2011) afirma:  
El aumento financiero es un procedimiento reciente de fabricación, que 
comprometer nuevas uniones de causas, requiriendo sufragar por billetes 
creados, que no es obra de las circunstancias y funciones previas del sistema 
financiero, sino que presume una transformación discontinua en la crónica 
de la economía real, y que tiende a congregarse en algunas zonas del 
modelo financiero. (p. 2) 
Luego de consultar a los diferentes autores podemos definir al desarrollo económico 
como procedimiento de incremento de oportunidades, calidad de vida y beneficios 
de la comunidad, ejecutado principalmente por un ente público o privado con la 
finalidad del logro del objetivo del crecimiento económico en una determinada 
población.  
 
1.3.1.3 Enfoques actuales del desarrollo económico mundial 
Entre los enfoques actuales tenemos el nuevo punto de vista de la conformación 
del desarrollo financiero de américa desde el compromiso común participativo, las 
finanzas y el elemento íntegro. Casilda Béjar (2007) determinó que este enfoque 
busca el desarrollo de una mayor constitución comunitaria y financiera. 
Otro enfoque actual es el que propone Gutiérrez Casas (2011) llamándolo. 
“Potencial Regional de Desarrollo. - es la aptitud de una población para progresar 
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y alzar el grado de vida de la gente” (p.331).  Este enfoque pretende que las 
regiones crezcan a partir de un conjunto de factores de potencialidad, así como 
también busca medir el impacto de los factores de potencialidad y por último la 
valoración del potencial, impulsando el desarrollo de la población vulnerable.   
Arcos Palma (2008) señala que el enfoque de los derechos de la población por las 
competencias que ocasionan esos derechos, desea reemplazar la influencia de las 
circunstancias y la casualidad de la gente por el dominio de las personas  sobre  las 
circunstancias.  
 
1.3.1.4 Enfoques actuales del desarrollo económico del Perú 
No se necesita ser un investigador profesional para decir que el Perú aún existe 
pobreza en las zonas rurales y recónditas del país.  
  
En el año 2017 el Perú fue golpeado por el fenómeno del niño costero, la 
inversión pública y privada avanzaba muy lentamente, además el escándalo 
de corrupción causadas por la empresa Odebrecht, esta serie de sucesos 
golpearon increíblemente la economía del país; mediante el cuestionario  de 
expectativas macroeconómicas del BCR, a diciembre del 2016, los principales 
expertos  económicos visualizaban  un aumento de 4,0% del PBI para el 2017, 
sin embargo  hoy se espera que el aumento del 2017 haya asegurado en 2,7% 
aproximadamente (Diario el Comercio, 2018). 
Dentro de los enfoques de desarrollo económico del Perú se encontraron los 
siguientes enfoques:  
Penuria, discrepancia y Aumento Económico: una perspectiva Regional del 
caso peruano. 2017: Nuestro país dispone de gran éxito en la disminución de 
la miseria a través del aumento económico, pero esto devino a pesar de la 
disparidad en su patrón de aumento sectorial. (Gamarra Echenique, 2017, p.3) 
El Programa Regional de creación para la expansión Económico Local (2016) 
precisa  que hay 5 proyectos con perspectiva de expansión económica territorial 
ejecutados en nuestro país con la finalidad de desarrollar los procedimientos de 
descentralización en nuestro país, reforzando las competencias con una 
perspectiva territorial a inicio de una gestión integral en los procedimientos de 
desarrollo económico local sostenible.  
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1.3.2 Teorías generales y especificas 
1.3.2.1 Programas sociales 
La conceptualización de programas sociales no se ha definido con exactitud; por 
ellos partiremos a definir el término programa y luego social, de esta manera 
tendremos un concepto claro y sencillo de comprender sobre un programa social.  
Según Jiménez (2013) define el término programa como “Secuencia de quehaceres 
recurrentes y conectadas, que por lo general, están guiadas a la obtención de un 
producto resaltante y que necesita más de una etapa para lograrlo” (p.4). 
En otras palabras, un programa son acciones ordenadas que nos llevan a la 
obtención de un resultado u objetivo. 
Asimismo  Andrés. E. Miguel (como se citó en Ordaz Zubia y  Saldaña García, 2006) 
considera que un programa.“Es una secuencia  de participaciones  definidas para 
la ejecición del planeamiento que incorpora la especificción de las actividades, sus 
tiempos y responsables” (p.29). 
Ambos autores coinciden con la definición de programa, pues nos transmiten que 
un programa son las tareas o acciones que se realizan con la finalidad de lograr 
nuestros objetivos en un tiempo determinado.  
Cuando mencionamos el término social nos referimos a la sociedad en general.  
Definiendo el termino sociedad “aquel  de equipo o grupo formado por humanos, a 
los que aunan  ciertas similitudes  o semejanas en su constitución o en sus 
quehaceres” (Anónimo, 2009, p.1).  
Podemos definir a los quehaceres  sociales como acciones que una institucion 
gubernamental administra hacia una población vulnerable con el fin  de combatir la 
pobreza y optimizar su calidad de vida.  
La aplicación de programas sociales es muy importate ya que aumenta el bienestar 
de aquella poblacion de extrema pobreza  otorgandoles recursos alimenticios como 
tambien la inclusion social.  
 
1.3.2.2 Tipos de programas sociales 
Los programas sociales fueron creados para contrarrestar la pobreza y la extrema 
pobreza que existe en poblaciones vulnerables, es así que cada ministerio ha 
planteado proyectos y programas sociales para disminuir las necesidades en el país 
y ofrecer a la ciudadanía una próspera calidad de vida.  
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En nuestro país existen aproximadamente cuarenta proyectos de contienda 
contra la miseria, registrados en los diferentes lugares como los ministerios 
de Salud, MINEDU, MIMP, MTPE, MINAGRI, MVCS, MTC, MEF y MINEM. 
(Vasquez Huamán ,2006,p.12) 
El MIDIS, nos dice que entre los tantos programas sociales realizados en el país 
los más conocidos o desarrollados en nuestra sociedad son los programas: Juntos, 
cuna Más, Pensión 65, FONCODES, PRONAA y Beca 18. 
Por otro lado Vasquez Huamán (2006) abordó el tema clasificandolo en 4 sectores 
entre los que destacan: Programas de alimentación-nutrición como PVL y 
comedores populares. También programas de salud y bienestar encontrando el 
seguro integral de salud y Wawa-Wasi para proteger a aquella población de 
pobreza y extrema pobreza que es vulnerable.  
Es necesario no solo depender de programas de alimentación y de salud (Diario 
Gestión, 2017) señala entre los programas sociales que se encuentran en este 
sector tenemos: Alfabetización, Educación rural y beca 18 que son programas 
netamente del sector educativo.  
Los Programas de infraestructura se encargan de prestar atención preferentemente 
a campesinos o a una comunidad rural en estado de miseria  y elevada privación 
del financiamiento de  proyectos de infraestructura social y económica con el fin  de 
ofrecerles  una mejor calidad de vida.   Entre los programas sociales que se 
encuentran en este sector tenemos: FONCODES y PRONAMACHCS.  
 
1.3.3 Definición de la variable 
1.3.3.1 Satisfacción del PVL 
En este punto abordaremos bajo qué criterios se obtiene la satisfacción del PVL. 
El MIDIS  (2016) considera que el PVL, proporciona una cantidad alimentaria diaria 
de lácteo en cualquiera de sus formas, con la satisfacción en puntualidad, calidad, 
atención y distribución a una comunidad asistenciada en estado de miseria y mucha 
carencia. 
De acuerdo con el MIDIS los criterios a tomar en cuenta para evaluar la satisfacción 
del PVL son: la calidad, atención y distribución.  
Por otra parte, Cusihualpa Arrospide (2011) expresó que la eficacia de la gestión 
del PVL, se alcanza si se evalúa el aporte nutricional de la ración brindada, el 
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cumplimiento de la selección, distribución y supervición de los insumos, la calidad 
de los alimentos. 
Con respecto a la idea expresada en lineas arriba podemos garantizar que si la 
gestión se cumple eficientemente se obtendrá un alto nivel de satisfaccón del PVL. 
Finalmente la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF (2003) 
señala que la satisfacción del PVL se alcanza de las siguientes etapas: 
“Planificación de beneficiarios y alimentos, elección de proveedores/ programación 
de adquisiciones, aprovisionamiento y repartición del producto, etapas relacionados 
con el acceso al proyecto y la inserción de una delegación de beneficiarios” (p.34) 
Según el estudio del autor garantiza que para una mejorar la  satisfacción del PVL 
se debe llevar a cabo los procesos ya antes mencionados.  
 
1.3.3.1.1 Satisfacción 
Según Oliver (como se citó en Quispe Fernández y Ayaviri Nina, 2016) señala que 
el término satisfacción, etimológicamente proviene del latín, y significa “bastante 
(satis) hacer (facere)”, es decir estar satisfecho. 
Oliver define la palabra satisfacción por su significado etimológicamente que 
significa estar satisfecho.  
Por su parte Yu y Dean (como se citó en Dos Santos, 2016) define a la satisfacción 
como una sensación emocional que proviene del juicio cognitivo. 
Es decir, individualmente realizó una evolución cognitiva acerca del servicio o 
producto adquirido y como este me hizo sentir.  
En otro momento Kotler y Lane Keller (2006) señalan. “Satisfacción revela la 
percepción comparativa que hace un ser, a partir de la realización o productos que 
obtiene de un beneficio en relación con las perspectivas que tenía del mismo” 
(p.26).   
Tras las ideas presentadas podemos definir a la satisfacción como respuesta 
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1.3.3.1.2 Nivel de satisfacción 
No siempre la adquisición de un bien o servicio satisface de la misma manera a los 
individuos, en otras palabras, cada persona se encarga de evaluar la satisfacción 
que le brindó un producto o servicio de acuerdo a sus necesidades.  
Para Coine (como se citó en Millones Zalgar , 2010) señala que existen 5 estados 
de satisfacción de los clientes: Satisfacción, irritación, insatisfacción, enfadado y 
excitación.  
De acuerdo a esta escala el autor mide la satisfacción, mientras más satisfecho o 
excitado se sienta el cliente, este volverá al establecimiento hacer uso de los 
producto o servicios que este brinda, muy por el contrario, si la experiencia del 
cliente es irritante o insatisfecha es muy probable que no regrese nunca más. 
Por otro lado, Thompson (2005) señala que exiten tres niveles de satisfacción: no 
satisfecho, satisfecho y muy satisfecho. 
Se puede afirmar que la satisfacción ocurre cuando lo percibido cumple las 
necesidades del individuo. 
 
1.3.3.1.3 Programa vaso de leche 
El PVL está incluido en los programas sociales del estado dirigidos a afrontar las 
causas de la extrema necesidad en la seguridad de los alimentos.                                      
 
Según el informe del PVL en el Perú (2009) indica lo siguiente: 
El Programa social concebido para proporcionar soporte en los alimentos a través 
de proporcionar una ración cotidiana de alimentos a una comunidad señalada 
indefensa, con el deseo de asistirla a vencer la escasez alimentaria en la que se 
circunscriben. (p.3)  
En palabras simples y comunes, el PVL es una ayuda social, cuyo propósito es 
alimentar a aquella población de recursos sumamente bajos, o de extrema pobreza 
ya que están al borde de sufrir desnutrición y este programa busca contrarrestar la 
pobreza y desnutrición en el país.  
Por otro lado, el MIDIS (2015) define en su informe que el PVL es un “equipamiento 
que brinda una porción alimentaria diaria (lácteos en cualquiera de sus formas), a 
una comunidad en situación de escasez y extrema necesidad” (p.1).  
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Ambos informes nos muestran ideas muy parecidas al definir al PVL, podemos decir 
que el PVL facilita una porción diaria de alimentos a una determinada comunidad 
de estrechez nivel económico.  
 
1.3.3.1.4 Inicios del programa vaso de leche 
El PVL es el particular modelo de un estudio local que luego se extendió a nivel 
nacional, aumentando a todo nuestro estado.  
Sus pinitos se desarrollaron por iniciativa de la Municipalidad de nuestra capital, de 
un modo informal a partir de 1983-84. Este apoyo social se inicia de la expectativa 
de rehacer la pobre cobertura de los trabajos sociales maternos infantiles (PRODIA 
Y PAMI) del MINSA.  
La asistencia organizada de las mujeres de los poblados necesitados ya tenía 
presencia en la escena pública con los comités de los Comedores Populares (1979) 
ante las expresiones de la crisis económica, pudiendo someterse de manera 
inmediata ante la convocatoria a participar de los PVL. 
Los PVL fueron creciendo en nuestra capital hasta conformarse en una gigantesca 
agrupación normada por la municipalidad de Lima.  
El triunfo de esta propuesta alcanzó que poco tiempo después, en varios lugares a 
nivel del Perú se iniciaron a conformar equipos de iniciativa para poner en marcha 
el mismo proyecto. 
Los primeros días de diciembre de 1984, las avenidas de nuestra capital cobijaron 
la marcha de veinticinco mil mujeres de treinta y tres distritos salieron a las calles 
de nuestra capital exigiendo la ley del Vaso de Leche; Así se consiguió que el 
presidente de ese entonces (FBT), el 4 de enero de 1985, dictará la ley N° 24059 
que transforma al PVL en iniciativa de presencia alimentaria materno-infantil, en 
todas las municipalidades provinciales del país. 
Algunos de los fines del PVL comprendían: elevar el nivel nutricional y la calidad de 
vida, proporcionar todos los días una porción suplementaria a los niños, a las 
mujeres embrazadas y lactantes, promover el amamantamiento, incentivar la 
demanda de servicios de salud que se presentan a la ciudad y la búsqueda de 
alternativas de solución al problema alimentario 
De esta manera se vinieron dando una serie de leyes, decretos y artículos 
legislativos acerca del PVL.  
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El PVL pasó de suplir programas pocos exitosos a ser una solución a un problema 
social que venía atravesando no solo Lima metropolitana sino también todo el país, 
como lo comentó en una oportunidad un experto entrevistado: 
Inicialmente se manifestó que el PVL iba a reemplazar a otros proyectos 
sociales de alimentación con poco éxito o que se estaban fracasando. Sin 
embargo, fue más una salida política del alcalde capitalino de ese entonces 
a un problema social en el que el presidente de ese entonces se estaba 
descuidando. (Anónimo, Inicios del PVL , s/f, p. 17) 
 
1.3.3.1.5 Marco legal del PVL 
El marco legislativo que sustenta la siguiente investigación es: 
Crean el PVL en todos los Municipios Provinciales de la República. Artículo 1.- 
Créase al PVL en todos los municipios provinciales de la República destinados 
a la población materno – infantil en sus niveles de niños de menores de 7 años, 
de mujeres en estado y en etapa de lactancia con derecho a recibir de manera 
diaria por parte del Estado, a través de los municipios, sin pago alguno para 
ellas, de 250 cc. de leche o alimento equivalente. (Ley Nº 24059, 1985, p.1) 
Durante el Gobierno del presidente Belaunde Terry se concibe la presente ley 
dando la facultad de que el PVL llegue a todas municipales del país.  
Otra ley importante que sustenta la investigación en la Ley Nº 27470 (2001): 
Ley que instaura normas complementarias para la ejecución del PVL que tiene 
por fin implantar normas complementarias sobre organización, administración 
de recursos y ejecución del PVL que tienen a su cargo los gobiernos locales. 
(p.1) 
El 01 de junio de 2001 durante la gestión del presidente   Valentín Paniagua 
Corazao se crean las normas para la adecuada organización y administración del 
PVL.   
Asimismo, la Ley Nº 27712 (2011):  
Ley que modifica la Ley Nº 27470, Ley que establece normas complementarias 
para la ejecución del PVL estableciendo a los municipios como responsables 
de la ejecución del PVL, en coordinación con el PVL, organizan programas, 
coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de 
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selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y 
evaluación. (p.1) 
Durante el gobierno de Carlos Ferrero en el congreso, se publica la ley que cambia 
la ley N° 27270, proporcionando normas para la selección de los beneficiarios del 
PVL.  
 
1.3.3.1.6 Objetivos del PVL 
MIDIS (2015) indica que la principal meta del PVL: 
 Optimizar el nivel nutricional de las poblaciones más necesitadas y así 
colaborar a perfeccionar la calidad de vida de esta comunidad que, por su 
escasa situación económica, no podría solucionar sus necesidades 
elementales, y así tomar énfasis en la desnutrición y estimular la participación 
de la comunidad organizada. (p. 1) 
El presente objetivo nos hace énfasis que el objetivo del PVL es asistir a la 
población de escasa pobreza satisfaciendo sus necesidades elementales, 
previniendo la desnutrición con la finalidad de optimizar su calidad de vida.  
Asimismo, el Plan anual de trabajo del PVL (2012)  muestra que el objetivo general 
fue satisfacer las necesidades nutricionales de los beneficiarios del PVL, otorgando 
productos de calidad y la entrega oportuna de los productos (hojuelas de cereales 
de kiwicha, avena y leche enriquecida con vitaminas y minerales); confraternizando 
las mujeres de programa promoviendo la salud, el deporte y talleres.  
Mientras que los objetivos especificos fueron: Ofrecer un producto de calidad a las 
personas necesitadas cumpliendo con los valores nutricionales respectivos de 
acuerdo a la ley, optimizar la calidad de vida y estado nutricional a niños menores 
de 7 años años, y mejorar la desnutrición, peligro de desnutrición y riesgo 
alimentario satisfacer las necesidades nutricionales de los beneficiarios del PVL. 
De los textos citados se puede apreciar que ambos objetivos coinciden, buscan 
satisfacer las necesidades alimentarias, brindar productos de calidad, combatir la 
desnutrición y optimizar la calidad de vida.  
 
1.3.3.1.7 Administración del programa vaso de leche 
Suarez Bustamante (2003) nos señala: 
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En el sexto mes del año del 2001 el Congreso de la República publicó la ley 
N° 27470 que manifestaba que, al interior de cada municipalidad provincial, 
así como en las municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su 
jurisdicción, se conformaría un grupo de administración del programa, el 
mismo que es aprobado mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del 
Concejo Municipal. (p.21) 
Es meritorio hacer mención que la administración del PVL estaba encargada del 
gobierno central, pero se decide pasar a la administración municipal para que la 
fiscalización sea de manera rigurosa al igual que la entrega del producto. 
Según el MIDIS (2015) manifestó que  los municipios son responsables de la 
ejecución del PVL, en coordinación con la Organización del PVL, organiza 
programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus 
fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y 
evaluación. 
El Centro de Estudios y Prevención de Desastres (s/f) en el informe del PVL en 
nuestro país señala. “En términos generales, los órganos municipales participantes 
tienen atribuciones del comité de administración y de las Municipalidades” (p.9).  
En síntesis, las atribuciones del comité de administración básicamente se encargan 
de seleccionar a los proveedores y beneficiarios; y las atribuciones de las 
Municipales se encargan de proveer el presupuesto, supervisa la ejecución del 
programa, etc.  
 
1.3.4 Dimensión de la variable 
1.3.4.1 Satisfacción del programa vaso de leche 
1.3.4.1 Satisfacción en Puntualidad 
La puntualidad en general, es una “regla que requiere de los habitantes realizar 
determinado acto en un tiempo y espacio definido, ya que, aunque el acto es 
efectuado satisfactoriamente, desnivela el balance de tiempo de todos los demás” 
(González Gavira, 2010, p.1) 
La puntualidad es sinónimo de una buena educación, es saber respetar el tiempo 
de los demás.  
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Según lo manifestado Álvarez, Carrasco y Pacheco (como se citó en Esteban 
Morales, 2017) señala que puntualidad. Es un acto, un poder de coordinación para 
deleitar una exigencia en un tiempo determinado con anticipación (p.31). 
Al ser nosotros mismo puntuales estamos brindando satisfacción a otra persona por 
ser puntuales.  
“Por el contrario la falta de puntualidad en las adjudicaciones no solo genera ira al 
cliente, sino una pésima presentación, polemizar a la calidad en el servicio y 
perjuicios para la entidad” (Staff Flotcon, 2016).  
De acuerdo al autor la impuntualidad genera muchas molestia, por no cumplir con 
lo planificado, ya que desequilibra el tiempo en la persona quien recibe el servicio 
o producto, provocando la insatisfación del individuo.  
1.3.4.2 Satisfacción en Calidad 
“La palabra calidad, en latín es una condición, manera de ser, su concepto 
castellano es un atributo o grupo de características propios de una cosa, que 
considera verla como igual, bien o mal que las demás de su tipo" (Montilla, 2014, p. 
3).  
La palabra calidad significa propiedades o cualidades de un producto o servicio.  
Edwards Deming (como se citó en la pagina web de Méndez Rosey, 2013) señala 
que la calidad es interpretar las necesidades futuras de los beneficiarios en 
propiedades medibles, solo así un acabado puede ser esbozado y realizado para 
dar satisfacción a un valor que el consumidor cancelará; la calidad puede estar 
conceptualizada solamente en términos del consumidor.  
Dentro de esta perspectiva lo que el autor nos trata de decir es que, de acuerdo a 
las necesidades del cliente se crea el producto bajo las características que el cliente 
ha establecido, de este modo estaremos satisfaciendo al cliente.  
En su momento Juran (como se citó en Cubillos Rodríguez y Rozo Rodríguez, 2012) 
la define como la capacidad para el uso, complaciendo las exigencias del usuario, 
en otras palabras, el autor nos dice que son las especificaciones de un producto 
que nos lleva al deleite de las exigencias de la persona.  
 
1.3.4.3 Satisfacción en Atención  
Vargas Vargas (2006) definió  que el trabajo al cliente se puede conceptualizar 
como el grupo de características relacionadas con los consumidores, cabe destacar 
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que el autor hace énfasis que la atención es parte del servicio, pero no lo es todo, 
y muchas veces confundimos estos términos.  
Por su parte la corporación Luxor Technologies ( 2016) señala que el servicio al 
consumidor es para comercializar productos y satisfacer a los consumidores en los 
casos donde puedan exigir, proponer o recibir información complementaria. Dicho 
de otro modo, la atención es simplemente la manera de como tratamos al cliente 
cuando nos relacionamos o interactuamos con el cliente.  
Muy por el contrario, la aplicación web creadora de encuestas online (QuestionPro, 
2015) señala. “La atención al consumidor abarca diferentes periodos y causas, no 
se manifiesta necesariamente al momento en que un consumidor realiza un pedido, 
sino lo que sucede en todas las etapas de la compra de un producto o servicio”.  
Luego de consultar a los diferentes autores podemos definir que la satisfacción en 
atención es el buen trato brindado por la empresa o ente. 
 
1.3.4.4 Satisfacción en distribución.   
La Distribución es empleada para ámbitos de mercadotecnia, llevando un producto 
a un destino, satisfaciendo las necesidades del cliente.  
La distribución es un instrumento de la mercadotecnia que incorpora un grupo  
de estrategias, procesos y procedimientos necesarios para trasladar los 
productos desde el inicio  de la fabricación hasta el destino en el que esté 
disponible para el consumidor o usuario industrial en las cantidades precisas, 
en las mejores condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar 
en el que los consumidores  lo requieran  y/o pretenda. (Escobar, 2012, p.1)  
En el PVL la distribución tiene que ser sumamente rigurosa, distribución del 
producto en bruto con una guia llevando la contabilidad y el minitoreo adecuado y 
tambiien la destribución del producto o alimento ya preparado tiene que ser 
destribuido a la beneficirias que se encuentran en el padron. 
En este punto también se consultó a American Marketing Association (como se citó 
en Thompson 2015) quien determina que la distribución es la venta y transporte de 
productos a los consumidores. Para el autor la distribución es la movilización de un 
producto de un lugar a otro.  
Por otro lado, también se indago al autor Jack Fleitman (como se citó en Diana 
Perez, 2015) quien señala que la distribución comprende las estrategias y los 
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procedimientos para trasladar los productos desde el inicio  de fabricación hasta el 
lugar final  de la comercialiación. 
En resumen, la satisfacción de la distribución es transportar el producto del punto 
de fabricación al punto de venta, haciendo entrega del producto en óptimas 
condiciones como el cliente lo solicitó.  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del PVL en las socias de directiva de los 
comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la dimensión puntualidad en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la dimensión de calidad en las socias de 
la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la dimensión de atención en las socias 
de directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018? 
 ¿Cuál es nivel de satisfacción en la dimensión distribución en las socias de 
la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del PVL a través de los comités que 
pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
La investigación es importante socialmente, porque ayudó a incremetar el 
conocimiento en PVL, convirtiéndose de interés e importancia para las socias 
del comité del PVL y las beneficiaras, considerando que cualquier beneficiaria 
que incremente este conocimiento puede formar parte del mencionado comité 
del PVL. 
A nivel teórico, aportó información relevante en lo referente a satisfacción y 
nivel satisfacción. Se proporcionaron conceptos teniendo en cuenta teorías 
científicas y actualizadas, que permitieron vislumbrar la problemática presente 
en los PVL. Incrementó el conocimiento teórico de una manera más profunda 
en PVL y a la vez ayudo a replantear nuevas decisiones con nuevos 
conocimientos concibiéndose de interés para la ciudadanía y las personas que 
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laboran en el sector público porque ellos son los que se encuentran más 
sumergidos en el tema. 
A nivel práctico, el estudio buscó describir el nivel de satisfacción del PVL 
y brindar propuestas de solución a los problemas demostrados en el gobierno 
edil. Por otra parte, ayudó a que las socias se involucren siendo supervisores y 
brindando su opinión de forma constructiva.  
A nivel metodológico, la investigación brindó dos instrumentos validados 
que podrán ser usados en posteriores estudios que presente similitud con esta 
investigación, tanto a nivel nacional como local. Es finalmente importante para 
las personas que laboran en el sector público y que toman decisiones en 
cuando al PVL. 
A nivel legal se consideró: Ley Nº 24059 del 4 de enero de 1985, y cuenta con 
normas complementarias para su ejecución, establecidas mediante las leyes 
N° 27470 (3 de junio del 2001) y N° 27712 (30 de abril del 2002). Estas bases 
legales son importantes para trabajar y realizar todos los procesos 
correctamente como los determina el estado, logrando así la transparencia en 
las municipalidades, siendo esta investigación transcendental para las 
autoridades de la municipalidad distrital de Catacaos y los profesionales que 
laboran en las municipalidades directamente en programas sociales.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 Hi: El nivel de satisfacción del PVL es alta en las socias de la directiva de los 
comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Ho: El nivel de satisfacción del PVL no es alta en las socias de la directiva 




1.6.2 Hipótesis Específicas 
 Hi: El nivel de satisfacción en la dimensión puntualidad es alta en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
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 Ho: El nivel de satisfacción en la dimensión puntualidad no es alta en las 
socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 
2018. 
 
 Hi: El nivel de satisfacción en la dimensión calidad es alta en las socias de 
los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Ho: El nivel de satisfacción en la dimensión calidad no es alta en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 
 Hi: El nivel de satisfacción en la dimensión atención es alta en las socias de 
la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Ho: El nivel de satisfacción en la dimensión atención no es alta en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 
 Hi: El nivel de satisfacción en la dimensión distribución es alta en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Ho: El nivel de satisfacción en la dimensión distribución no es alta en las 
socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 
2018. 
 
 Hi: El nivel de satisfacción del PVL es alta a través de los comités que 
pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Ho: El nivel de satisfacción del PVL no es alta a través de los comités que 
pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar el nivel de satisfacción del PVL en las socias de la directiva de 
los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión puntualidad en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
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 Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión calidad en las socias de 
la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión atención en las socias de 
la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión distribución en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 Determinar el nivel de satisfacción del PVL a través de los comités que 
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II. MÉTODOS  
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo 
El Estudio se sustenta en el modelo positivista, método cuantitativo ya que se 
determinó la variable de estudio a grado de categorías las cuales cuantificaron  las 
dimensiones e indicadores del tema: Evaluación de la satisfacción del PVL en las 
socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, los datos 
generales, dimensiones de cantidad y dimensiones de calidad. 
La investigación fue de tipo descriptiva – simple ya que se detallaron las 
características de la unidad de estudio, pues solo se buscó obtener información 
para poder tomar una decisión, miden evalúan datos sobre diversos aspectos, entre 
ellos las dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar. (Hernández, 
Fernández  y Baptista, 2003) 
 
2.1.2 Diseño 
No experimental, transversal descriptivo. Se recolectaron datos a través del 
instrumento cuestionario y lista de cotejo, realizándolos en un periodo de tiempo 
determinado sin manipular la variable de estudio satisfacción del PVL solo se 
observó la problemática. 
Este diseño descriptivo – simple estableció el siguiente esquema: 
 
M                             O 
 
Dónde:   
M = Muestra (Socias de los comités de PVL y los comités del PVL). 
O = Observación de la variable satisfacción del PVL.  
 
2.2. Variable, Operacionalización 
Variable: Satisfacción del PVL. 
Definición conceptual: La definición del MIDIS (2016) señala, que el PVL, otorga 
una cantidad alimentaria todos los días de lácteo en cualquiera de sus formas u otro 
producto, con la satisfacción en exactitud, calidad, atención y reparto a una 
comunidad beneficiaria en circunstacia de escasez y extrema pobreza. 





Las beneficiarias del PVL, reciben la porción de leche u otro producto, de esta 
manera se logra identificar la satisfacción en puntualidad, calidad, atención y 
distribución a una comunidad en situación de escasez y extrema pobreza. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable satisfacción del PVL 
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edades de los 
beneficiarios. 
Manifiesta el grado 
de satisfacción en 
cuanto al 
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Esta exploración tuvo como universo a las socias del PVL del distrito de Catacaos 
y a los comités del PVL del distrito de Catacaos, con los datos obtenidos de la 
oficina del PVL de la MD de Catacaos en el año 2018 es de 3016 socias y 125 
comités del PVL. El universo de estudio fueron las socias representantes de la 
directiva de cada comité de vaso de leche y los comités del PVL, siendo un total de 
500 socias y 125 comités. 
 
Tabla 2 
        Población de estudio: Socias de los comités de PVL 
Ubicación Comités Socias de la directiva 
Catacaos centro 21 84 
Asentamientos humanos 37 148 
Margen derecha 34 136 
Margen Izquierda 33 132 
Total 125 500 
       Fuente: Oficina del PVL de la Municipalidad distrital de Catacaos 2018.    
 
2.3.2 Muestra 
En la indagación se laboró con una muestra probabilística aleatorio estratificado en 
las socias representantes de la directiva de los comités del PVL y en los comités 
del PVL pues la selección de los elementos que van a formar parte de la muestra 
se realizó por separado dentro de cada estrato. 
Los criterios de rechazo solo fueron para la población de las socias de la directiva 
de los comités del PVL, solo para el instrumento del cuestionario. 
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Los criterios de exclusión se dividen en: 1) Por cuestiones operativas: no se 
consideraron a las socias de los comités de PVL que tengan alto grado de 
discapacidad y las socias de los comités de PVL que se negaron a desarrollar el 
cuestionario;2) Por razones de contenidos de del trabajo: se excluyeron a las socias 
que tuvieron vinculo consanguíneo directo con el alcalde regidores y con los 
trabajadores de la oficina  del PVL. 
Se utilizó la siguiente fórmula para la muestra: 




n: Tamaño de muestra 
N: Tamaño de la población o universo 500 
p: Probabilidad de éxito=0.5 
q=Probabilidad de fracaso=0.5 
                Z: Nivel de Confianza 95% (1.96) 
E: Nivel de error 5% (0.05)   








                           n=217.4917342      
                                   n= 218 
Para determinar el tamaño total de los comités del PVL, se utilizó la siguiente 
fórmula:  




n: Tamaño de muestra 
N: Tamaño de la población o universo 125 
p: Probabilidad de éxito=0.5 
q=Probabilidad de fracaso=0.5 
                Z: Nivel de Confianza 95% (1.96) 
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E: Nivel de error 5% (0.05)   








                           n=94.49779597     
                                 n= 95 
Tabla 3 
Muestra, según ubicación de los comités del PVL, mediante el criterio de afijación 
proporcional 
Ubicación Socias de la directiva 
Catacaos centro 37 
Asentamientos humanos 64 
Margen derecha 59 
Margen Izquierda 58 
Total 218 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4 
Muestra, según comités del PVL, mediante el criterio de afijación proporcional 
Ubicación Comités 
Catacaos centro 16 
Asentamientos humanos 28 
Margen derecha 26 
Margen Izquierda 25 
Total 95 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica 
Este estudio demandó de la aplicación de las siguientes técnicas:  
 Encuesta, que permitió conseguir y propiciar datos de modo rápido y eficaz; 
esto provocó reacciones sobre las preguntas que se estructuraron, vía la 
aplicación del cuestionario con lo que se evaluó la satisfacción del PVL en 
las socias del comité del PVL. (Casas, 2002) 
 Observación, que permitió corroborar el grado de satisfacción que tienen las 
socias a través de los indicadores de la investigación, con ello se pudo ver 
el grado de satisfacción que tuvieron las socias de la directiva de los 
diferentes comités del distrito de Catacaos. Díaz San Juan (2011) señala que 
en esta técnica el investigador se somete en contacto de manera personal 
con el hecho o fenómeno que trata de estudiar. 
 
2.4.2 Instrumento 
Los instrumentos que les corresponden a las siguientes técnicas son: 
 Cuestionario, teniendo como informadoras a las socias de los comités del 
PVL del distrito de Catacaos. El instrumento fue validado por expertos y 
conocedores del tema de investigación, también cuenta con la confiabilidad 
estadística requerida. Este instrumento servirá para obtener datos de la 
evaluación de la satisfacción del PVL en las socias de los comités del PVL. 
 Lista de cotejo, con ella se observó lo que sucede en los comités del PVL y 
así obtener información de la satisfacción de las socias de la directiva de 
dichos comités del distrito de Catacaos. El instrumento fue validado por 
expertos conocedores del tema PVL. Este instrumento no necesita la 
confiabilidad estadística ya que no se encuentra elaborado con escala de 
medición. 
2.4.3 Validez y confiabilidad 
2.4.3.1 Validez 
Validez de contenido: El cuestionario para evaluar la satisfacción del PVL fue 
validado por expertos, conocedores del tema y que siempre han estado sumergidos 
en la gestión pública. Los tres expertos validadores hicieron constar, que se 
muestra un dominio específico de contenidos de lo que se mide y es consecuente 
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con investigaciones previas; determinando que existe una relación lógica entre 
objetivos dimensiones, indicadores y las alternativas de respuesta. 
Tabla 5 
Expertos validadores del cuestionario 
Datos generales del experto Centro de labores 
Abg. Oscar Ipanaqué castro Gerente de desarrollo social 
Ing. José Carlos Nieves Cruz Subgerente de asuntos sociales 
CPC.Wilmer Zapata Ramos   Gerente de planeamiento y presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Validez de criterio  : Para validar utilizaron criterios, donde las dimensiones 
de la variable también son parecidas con las investigaciones precedentes. Dentro 
de las investigaciones precedentes que buscan medir algunos de los indicadores 
de las diferentes dimensiones encontramos: 
Esteban Morales (2017) investigó el PVL y satisfacción de beneficiarios “Lomas del 
Paraíso” distrito Villa María del Triunfo, Lima. En el estudio dimensionó a la variable 
PVL de la siguiente manera: Calidad y servicios brindados y para la variable 
satisfacción la dimensiona de la siguiente manera: Puntualidad, atención y 
distribución. Los indicadores que midieron la variable vaso de leche son: Textura, 
olor, color, peso, horario de la alimentación, presentación de los alimentos y para la 
variable satisfacción utilizó los siguientes indicadores: Hora lugar, ingesta de los 
alimentos y almacenamiento. Las dimensiones e indicadores antes mencionado 
guardan una estrecha relación con esta investigación pues las dimensiones 
satisfacción en puntualidad, satisfacción en calidad, satisfacción atención y 
satisfacción en distribución. 
Abanto Huambo y Cabrera Chuquipoma (2017) estudió el Análisis de la gestión del 
PVL del distrito de Santiago de Surco, Provincia de Lima desde la percepción de 
gerencia social, en el período comprendido entre 2015-2016. En el estudio 
dimensionó a la variable gestión del PVL de la siguiente manera: Calidad del 
servicio, Información o ausencia de información acerca de la ración, Implementos 
adecuados o inadecuados, Utensilios adecuados/ inadecuado, Percepción acerca 
del sabor y textura de la ración, Ambientes adecuados o inadecuados y los 
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indicadores que miden estas dimensiones son las siguientes: Grado de aplicación 
de calidad en el servicio, escala de valoración sobre  la calidad del servicio, grado 
de conocimiento de las condiciones de entrega de los insumos, grado de 
Conocimiento sobre el contenido de la ración, frecuencia de entrega de la ración, 
valor nutricional, conocimiento y cumplimiento del uso de los implementos, cuota 
mensual promedio por gastos operativos, tipo de insumos añadidos, palatabilidad 
de la ración, condiciones de infraestructura de los ambientes, Condiciones de  
salubridad de los ambientes. La presente investigación también tiene semejanzas 




Cantidad de indicadores por cada dimensión de la variable 
Variable Dimensiones N° de Indicadores 
Satisfacción del 












Fuente: Elaboración propia 
 
Validez de constructo : El instrumento mide un constructo específico, de forma 
tal que determinó la relación del cuestionario y la lista de cotejo con la 
conceptualización teórica de la investigación abordando tanto a conceptualización 
de dimensiones e indicadores.  
Según el MIDIS (2014)  define a las municipalidades como responsables de la 
ejecución del PVL, en coordinación con la Organización de los PVL, organiza 
programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus 
fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y 
evaluación. 
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Claramente hace ver que es importante un seguimiento para que las beneficiarias 
tengan una satisfacción muy alta. Menciona en la teoría que tan importante es la 
distribución guardando mucha relación como la dimensión satisfacción de la 
distribución aludida en la presente investigación. También el MIDIS hace referencia 




Para determinar el nivel de constancia y exactitud de la medición se sometió el 
instrumento de cuestionario al análisis de las mitades, también al análisis de la 
consistencia interna de la varianza de los ítems con la varianza total de cada escala. 
Se realizó la aplicación de 8 cuestionarios pilotos a las socias de la directiva de los 
comités del PVL del distrito de Catacaos en la que los ítems del cuestionario son 
con opciones de escala de Likert. Se aplicó un cuestionario a cada socia por cada 
comité existente, las cuales fueron seleccionadas al azar. 
Los datos fueron almacenados en Excel y luego se apoyó con el programa 
estadístico SPSS versión 22, usando el coeficiente de Alfa de Cronbach para hallar 
la confiabilidad. Se hace mención que el instrumento lista de cotejo no requiere de 
confiabilidad estadística solo de validaciones. 
Tabla 7 
Valores Generales de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
VALORES GENERALES DE CONFIABILIDAD 
ESTADÍSTICA 
Coeficiente alfa de 
Cronbach 
> 9 Altamente Confiable 
> 8 Muy Confiable 
> 7 Confiable 
> 6 Confiabilidad Baja 
> 5 Mínima Confiabilidad 
< 5 Nada Confiable 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Confiabilidad de instrumento cuestionario por el Alfa de Cronbach 
Instrumento: Cuestionario Alfa de Cronbach N° de ítems 
Satisfacción del PVL 0,779 22 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
Para el estudio de datos después de haber aplicado todos los instrumentos según 
indica el número de la muestra. Se procedió colocar los resultados en un cuadro 
para el análisis de información realizando la construcción de la base de datos en el 
Programa Microsoft Excel versión 2016. Luego se utilizó el Programa Estadístico 
SPSS versión 22 - en donde migraron los datos del Excel para el respectivo análisis. 
Para hacer las categorías de la investigación se trabajó la técnica estadística de 
baremación de los puntajes de manera general y de manera específica para cada 
dimensión de la variable antes analizada; esto se realizó en el instrumento 
cuestionario. 
Los gráficos y tablas de los hallazgos de este estudio obtenidos se realizaron por 
cada objetivo tanto general como específico. 
También para el establecimiento dentro de la escala de medición, la constatación 
de la hipótesis, lo cual posteriormente el resultado de esta, llevó a dar una 
conclusión general y conclusiones específicas según los objetivos planteados en la 
investigación. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos  del presente estudio se guardó la 
confidencialidad de sus datos personales, por cuanto se mantendrá en absoluta 
reserva, debido a que solo se utilizaron para fines de carácter académicos no 
atentando contra los valores éticos.  
También se contó con el permiso de las socias de cada directiva de los diferentes 
comités del PVL del distrito de Catacaos.  
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Se resalta que los datos que se obtuvieron en el cuestionario y la lista de cotejo no 


































3.1. Descripción de resultados 
Objetivo general: Determinar el nivel de satisfacción del PVL en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
 
Tabla 9 
Distribución de la satisfacción del PVL en las socias de la directiva de los comités 
del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
                                             Baremación N° de socias Porcentaje 
Nivel de Satisfacción 
Baja (<= 42) 76 34,9% 
Regular (43 - 63) 70 32,1% 
Alta (64+) 72 33,0% 
Total 218 100,0% 
Fuente: Cuestionario para medir satisfacción del PVL. 
 Elaboración propia. 
 
Figura 1. Distribución de la satisfacción del PVL en las socias de la directiva de los 
comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 














- En la Figura 1 se aprecia que el número de la muestra es de 218 socias.  
- El 34.90% de las socias de la directiva de los comités del PVL, tienen un 
nivel bajo de satisfacción del PVL. 
- El 32.10% tienen un nivel regular de satisfacción del PVL 
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Objetivo Específico N°1: Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión 
puntualidad en las socias de la directiva de los comités del PVL del distrito 
Catacaos, Piura – 2018. 
 
Tabla 10 
Distribución de la satisfacción en puntualidad en las socias de la directiva de los 
comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
                                                             Baremación N° de socias Porcentaje 
Nivel de Satisfacción en la 
dimensión puntualidad 
Baja (<= 5) 76 34,9% 
Regular (6 - 9) 83 38,1% 
Alta (10+) 59 27,1% 
Total 218 100,0% 
Fuente: Cuestionario para medir el nivel de  satisfacción del PVL, elaboración 
propia. 
 
Figura 2. Distribución de la satisfacción en puntualidad del programa en las socias 
de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 













- En la Figura 2 se aprecia que el número de la muestra es de 218 socias.  
- El 34.90% de las socias de la directiva de los comités del PVL, tienen un 
nivel bajo de satisfacción de puntualidad del PVL 
- El 38.10% tienen un nivel regular de satisfacción de puntualidad del PVL 
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Objetivo Específico N° 2: determinar el nivel de satisfacción en la dimensión 
calidad en las socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, 
Piura – 2018. 
Tabla 11 
Distribución del nivel de satisfacción en la calidad del PVL en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
                                            Baremación N° de socias Porcentaje 
Nivel de Satisfacción en la 
dimensión  calidad 
Baja (<= 14) 93 42,7% 
Regular (15 - 20) 58 26,6% 
Alta (21+) 67 30,7% 
Total 218 100,0% 
Fuente: Cuestionario para medir el nivel de satisfacción del PVL, elaboración 
propia. 
 
Figura 3. Distribución de la satisfacción en calidad del PVL en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 














- En la Figura 3 se aprecia que el número de la muestra es de 218 socias.  
- El 42.7% de las socias de la directiva de los comités del PVL, tienen un nivel 
bajo de satisfacción en calidad del PVL. 
- El 26.6% tienen un nivel regular de satisfacción en calidad del PVL 
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Objetivo Específico N° 3: Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión 
atención en las socias de la directiva de los comités del programa vaso de leche del 
distrito Catacaos, Piura – 2018. 
Tabla 12 
Distribución del nivel de satisfacción en la dimensión atención en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
                                              Baremación N° de socias Porcentaje 
Nivel de Satisfacción en la 
dimensión atención 
Baja (<= 12) 91 41,7% 
Regular (13 - 18) 67 30,7% 
Alta (19+) 60 27,5% 
Total 218 100,0% 




Figura N° 04: Distribución del nivel de satisfacción en la dimensión atención en las 
socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 














- En la Figura 4 se aprecia que el número de la muestra es de 218 socias.  
- El 41.7% de las socias de la directiva de los comités del PVL, tienen un nivel 
bajo de satisfacción en atención del PVL. 
- El 30.7% tienen un nivel regular de satisfacción en atención del PVL 
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Objetivo Específico N° 4: Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión 
distribución en las socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, 
Piura – 2018. 
Tabla 13 
Distribución del nivel de satisfacción en la dimensión distribución del PVL en las 
socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
                                                       Baremación  N° de socias Porcentaje 
Nivel de Satisfacción en 
distribución 
Baja (<= 11) 76 34,9% 
Regular (12 - 18) 77 35,3% 
Alta (19+) 65 29,8% 
Total 218 100,0% 
Fuente: Cuestionario para medir el nivel de  satisfacción del PVL, elaboración 
propia. 
 
Figura 5. Distribución de la satisfacción en distribución del PVL en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. 















- En la Figura 5 se aprecia que el número de la muestra es de 218 socias.  
- El 34.9 % de las socias de la directiva de los comités del PVL, tienen un nivel 
bajo de satisfacción en distribución del programa Vaso de leche. 
- El 35.3 % tienen un nivel regular de satisfacción en distribución del PVL 
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Objetivo Específico N° 5: Determinar el nivel de satisfacción del PVL a través de 
los comités que pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 
2018. 
Tabla 14 
Distribución del nivel de satisfacción del PVL a través de los comités que 
pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 2018. 
                           Baremación N° de comités Porcentaje 
Nivel de Satisfacción 
Baja (<= 3) 45 47,4% 
Regular (4 - 6) 23 24,2% 
Alta (7+) 27 28,4% 
Total 95 100,0% 
Fuente: Lista de cotejo para medir la satisfacción del PVL, elaboración propia. 
 
Figura 6. Distribución del nivel de satisfacción del PVL a través de los comités que 
pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 2018. 













- En la Figura 6 se aprecia que el número de la muestra es de 95 comités del 
PVL del distrito de Catacaos, en los cuales se aplicó la lista de cotejo.  
- El 47.7 % de las listas de cotejo aplicadas a los comités, muestran que tienen 
un nivel bajo en la satisfacción del PVL. 
- El 24.2 % de las listas de cotejos aplicadas a los comités del PVL tienen un 
nivel regular de satisfacción del PVL 
- El 28.4 % de las listas de cotejos aplicadas a los comités del PVL tienen un 























Con respecto al objetivo general sobre el nivel de satisfacción del PVL, es un 
tema importante que necesita ser atendido con prioridad, pues es uno de los 
proyectos del Estado que tiene extraordinaria cobertura a nivel de todo el Perú 
beneficiando personas de pobreza extrema y pobreza, direccionado a reducir 
los índices de desnutrición. Lo antes mencionado se evidencia en las en los 
antecedentes de estudio y aspectos teóricos relacionadas al tema de 
investigación.  
 Con respecto al objetivo general: Determinar el nivel de satisfacción del PVL 
en las socias de la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura 
– 2018. En la figura 1,  se puede apreciar que la muestra de 218 socias un 
34.90% que corresponde a 76 socias de la directiva de los comités del PVL, 
tienen un nivel bajo del nivel de satisfacción del PVL y 33% que corresponde 72 
socias tienen un nivel alto  nivel de satisfacción del PVL, se contrapone con lo 
encontrado por Ramírez Verástegui (2017) quien señaló que  las madres de 
familia beneficiaras del PVL están satisfechas con dicho programa en el  centro 
de acopio de Balconcillo - La Victoria, 2016 , ya que les agrada el producto que 
reciben el sabor y consistencia de la leche que reciben. La mayoría de 
beneficiarias se encuentran satisfechas, pero en los hallazgos que se 
encontraos   en este estudio demuestran que el nivel de satisfacción que tienen 
las socias es baja en la gran mayoría de las socias por la problemática 
evidenciada en el distrito de Catacaos no se cumple requisitos mínimos tanto de 
salubridad como en la administración del programa. Cusihualpa Arrospide 
(2011) expresó que la eficacia de la gestión del PVL, se alcanza si se evalúa el 
aporte alimenticio de la porción entregada, el cumplimiento de la selección, 
distribución y supervición de los insumos, la calidad de los alimentos. No 
siempre la adquisición de un bien o servicio satisface de la misma manera a los 
individuos, en otras palabras, cada persona se encarga de evaluar la 
satisfacción que le brindó un producto o servicio de acuerdo a sus expectativas.  
 
Con respecto al objetivo específico 1: Determinar el nivel de satisfacción en 
puntualidad en las socias de la directiva de los comités del PVL del distrito 
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Catacaos, Piura – 2018. En la figura 2, donde se manifiesta  que un 34.90% que 
corresponde a 76 socias de la directiva de los comités del PVL, tienen un nivel 
bajo de satisfacción de puntualidad del PVL y un 27.10 % que corresponde a 59 
socias que tienen un nivel alto de satisfacción de puntualidad del PVL, se asimila 
con lo encontrado por Esteban Morales (2017) estudió el PVL y satisfacción de 
beneficiarios Lomas del Paraíso Villa María del Triunfo, Lima, encontrando una 
baja satisfacción en los beneficiarios del PVL, sobre todo al momento de la 
entrega del producto, significando que no se respeta el horario de entrega 
también hace referencia a la puntualidad de las beneficiarias para preparar los 
productos. Esto conlleva a decir que la satisfacción en puntualidad al momento 
de la preparación del vaso de leche es baja se puede asumir que se debe la 
beneficiaria que le toco preparar ese día se hace tarde porque lo prepara en su 
hora y tiene otras labores que atender. La teoría señala: “Por el contrario la poca 
puntualidad en los suministros no solo provoca incomodidad a los usuarios, sino 
una pésima impresión, contradice a la excelencia en el funcionamiento y 
pérdidas para la compañía” (Staff Flotcon, 2016). La teoría  corrobora los 
resutados y los trabajos pervios a esta investigación; que la impuntualidad 
genera una baja satifacción en las socias por el malestar que les ocasiona  la 
mala organización del PVL 
 Del análisis encontrado en el resultado respecto al objetivo específico 2: 
Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión calidad en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. En la figura 
3,  se manifiesta que un 42.70% que corresponde a 93 socias de la directiva de 
los comités del PVL, tienen un nivel bajo de satisfacción en calidad del PVL y un 
30.70 % que corresponde a 67 socias que tienen un nivel alto de satisfacción en 
calidad del PVL, se asimila con lo encontrado por Vásquez Calvo (2017) donde 
la influencia del producto del PVL influye en el estado alimenticio de los niños 
menores de cinco años en el distrito de Mariano Dámaso Beraún – Las Palma 
– Tingo María 2017, debido a que la cantidad recibida de insumos es insuficiente 
para cubrir las prioridades alimenticias de los niños. Esto se dio por la baja 
asignación presupuestal de parte del gobierno central que repercute en la 
mejora del estado nutricional pues los productos no son de buena calidad. 
Corroborando los resultados de este trabajo con el estudio previo de Vásquez 
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Calvo (2017) ambos tienen semejanzas pues ahi se hace mención de una baja 
calidad de PVL es por ello, los resultados de satisfacción baja en las socias. La 
teoría  corrobora los resutados y los trabajos previos a esta investigación  donde 
Juran (como se citó en Cubillos Rodríguez y Rozo Rodríguez, 2012) la define 
como la aptitud para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente, en otras 
palabras, el autor nos menciona que son las características de un producto que 
conlleva a la satisfacción de las necesidades del individuo.  Si bien es cierto 
hace mención a la satisfacción que se da a través de la calidad de un producto 
(vaso de leche) en lo que demuestra el resultado del instrumento aplicado es la 
baja calidad que existe tanto en los productos que son repartido por la 
Municipalidad Distrital de Catacaos, como la preparación del producto final que 
no cumple con los requisitos mínimos de calidad. El MIDIS (2015) señala que el 
principal objetivo del PVL es elevar el nivel alimentario de los focos más 
paupérrimos y así colaborar a elevar la calidad de vida de esta comunidad que, 
por su mala situación financiera, no estaría en condiciones de considerar sus 
prioridades elementales, y así prevenir la mala alimentación y priorizar la 
participación de la sociedad organizada. 
 
 Del análisis encontrado en el resultado respecto al objetivo específico 3: 
Determinar el nivel de satisfacción en la dimensión atención en las socias de la 
directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. En la figura 
4, donde se aprecia que un 41.70% que corresponde a 91 socias de la directiva 
de los comités del PVL, tienen un nivel bajo de satisfacción en atención del PVL 
y un 27.50 % que corresponde a 60 socias que tienen un nivel alto de 
satisfacción en atención del PVL, se asimila con lo encontrado por Vásquez 
Calvo (2017) donde la influencia del producto del PVL incide  en el estado 
alimenticio de los niños menores de cinco años en el distrito de Mariano Dámaso 
Beraún – Las Palma – Tingo María 2017, debido a que la cantidad recibida de 
insumos es insuficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los niños y 
niñas. Esto se dio por la baja asignación presupuestal de parte del gobierno 
central que repercute en la mejora del estado nutricional pues los productos no 
son de buena calidad. Corroborando los resultados del presente estudio con el 
trabajo previo de Vásquez Calvo (2017) ambos tienen semejanzas pues ahi se 
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hace mención de una baja calidad de PVL es por ello, los resultados de 
satisfacción baja en las socias. La teoría hace hincapié, no de una manera tan 
cercana a los resultados de esta investigación pero si de una manera mas 
general (QuestionPro, 2015) “El buen servicio al cliente involucra varios 
procedimientos y factores, se refiere exclusivamente al momento de la entrega 
del producto, sino lo que ocurre antes, durante y después de la adquisición de 
un producto o servicio”. Es ahi donde la atención comienza a tener un rol 
protagónico en esta investigación, algunas madres  que tenian que preparar el 
vaso de leche , tienen problemas familiares y como  la gran mayoría de socias 
de la directiva de los comités cocinan en su casa  no se brinda  una atención a 
las socias idonéa. Por otra parte, Cusihualpa Arrospide (2011) expresó que la 
eficacia de la gestión del PVL, se alcanza si se evalúa el aporte nutricional de la 
ración brindada, el cumplimiento de la selección, distribución y supervición de 
los insumos, la calidad de los alimentos.Es decir la atención es importante a fin 
de satisfacer las prioriddades de los usuarios. 
 
 Del análisis encontrado en el resultado respecto al objetivo específico 4: 
determinar el nivel de satisfacción en la dimensión distribución en las socias de 
la directiva de los comités del PVL del distrito Catacaos, Piura – 2018. En la 
figura 5, donde se analiza que un 34.90% que corresponde a 76 socias de la 
directiva de los comités del PVL, tienen un nivel bajo de satisfacción en 
distribución del PVL y un 29.80 % que corresponde a 65 socias que tienen un 
nivel alto de satisfacción en distribución del PVL. Esto se debe a que la 
distribución no se realiza de manera correcta a las personas que realmente 
cumplen los requisitos para ser beneficiaria del programa la municipalidad 
distrital de Catacaos influye mucho pues ellos tienen la administración de dicho 
programa social, pero no solo a esta problemática hace referencia la baja 
satisfacción en distribución en el momento de la entrega del producto a las 
socias la ración que se les da no es la establecida exceden los límites y en otras 
socias le disminuyen . Corroborando los hallazgos del presente estudio con el 
trabajo previo de Morvelí Melendez (2016) el sistema de orientación de casas, 
herramienta para mejorar la gestión del PVL en el distrito de las piedras, del 
departamento de Madre de Dios, 2016, no fue utilizado de manera adecuada es 
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por ello que la distribución del PVL no es correcta a las personas que más lo 
necesitan. En el distrito de Catacaos gran parte de las socias manifestó tener 
una baja satifacción en distribución se debe a que los profesionales de la 
Municipalidad de Catacaos no utilizan correctamente el programa y de ahí se 
evidencia la manipulación de los datos para el ingreso al programa de 
focalización de hogares. La teoría consultada se contrapone  al estudió previo 
que  investigó American Marketing Association (como se citó en Thompson 
2015) quien determina que la entrega es la mercantilización y traslado de 
productos a los usuarios. Para el autor la distribución es la movilización de un 
producto de un lugar a otro. No se corrobora con lo antes descrito pues solo 
hace mención a la distribución por la clasificación socieconómica pero donde 
queda la distribución del producto que realiza la municipalidad y es llevado al 
almacen, es allí donde se evidencia una serie de problemática; si bien es cierto 
se contradice con el estudio previo investigado, pero no con la problemática del 
Distrito de Catacaos ya que ahí se evidencia problemática en la distribución que 
menciona la teoría. Es por ello que exite una baja satifacción en la distribición 
por parte de las socias de la directiva de los comités del PVL  
 Cabe indicar que una buena distribución en el PVL permite una adecuada 
circulación para las socias en cuanto a sus equipos móviles, materiales y 
productos en elaboración. Así mismo permitiría seguridad del personal y 
localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del 
serivcio del PVL. También se consiguiría la disminución del tiempo de 
preparación de los alimentos y el incremento de la productividad y bajo costos 
en su preparación . 
 
Del análisis encontrado en el resultado respecto al objetivo específico 5: 
determinar el nivel de satisfacción del PVL a través de los comités que 
pertenecen las socias de la directiva del distrito Catacaos, Piura – 2018. En la 
figura 6, donde se aprecia que la muestra de 95 comités del PVL un 47.40% que 
corresponde a 45 comités del PVL, evidencia un nivel bajo de satisfacción del 
PVL y 28.4% que corresponde 27 comités que tienen evidencian un nivel alto 
de satisfacción del PVL, se contrapone con lo encontrado por Antón LLontop 
(2016) El nivel de gestión del PVL  en la municipalidad de Jaén, es calificado 
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alto con un 86%, donde concluyó que existe una adecuada focalización, 
selección de beneficiarios y empadronamiento; adquisición de productos; 
distribución de los alimentos; infraestructura; buenas prácticas de manipulación 
de alimentos; consumo de alimentos; evaluación nutricional y promoción de la 
participación comunitaria, brindando un servicio eficiente, es todo lo contrario a 
lo que se evidencia en la municipalidad Distrital de Catacaos. Ha teorizado la 
Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF (2003) señala la 
satisfacción del PVL se obtiene de los siguientes procesos: “Programación de 
beneficiarios y alimentos, selección de proveedores/ programación de 
adquisiciones, almacenamiento y distribución del producto, procesos 
relacionados con el acceso al programa y la incorporación de un comité de 
beneficiarios” (p.34). Ello se contrapone a  los hallazgos obtenidos en la 
presente trabajo pues no se han cumplido todos los procesos por eso la 
problemática existente   en los comités del PVL del distrito de Catacaos, esto 
sucede por la inadecuada gestión del PVL, socias no se encuentran capacitadas 








 Las 218 socias de la directiva de los comités del PVL a las cuales se les 
aplicó el instrumento de cuestionario. La gran mayoría de las socias 
manifestaron tener un bajo nivel de satisfacción respecto al PVL. Esto se 
debe porque existe un nivel de satisfacción bajo en puntualidad, atención y 
distribución del programa. Lo que genera esta insatisfacción es la falta de 
compromiso del personal encargado de la municipalidad distrital y la falta de 
compromiso de las socias pues son ellas las que tendrían que ser 
fiscalizadores para que la administración de dicho programa del estado 
llegue a las personas más necesitadas. 
 
 Las socias de la directiva tienen un nivel regular de satisfacción en la 
dimensión puntualidad del PVL, se evidenció que este bajo nivel de 
satisfacción se da porque algunas de las socias llegan tarde a las citaciones 
y capacitaciones previstas por la MD de Catacaos, la hora de repartir el 
producto preparado para entregar a las demás beneficiarias no es el 
adecuado a las 7am, ya que hay niños que tienen que ir al colegio y algunas 
madres salen a trabajar desde muy temprano. Pero no solo a esto hace 
referencia la puntualidad también hace alusión a que algunas socias no 
cumplen con preparar el producto aun siendo beneficiarios sus mismos 
niños; sin embargo, se acercan a reclamar producto cuando ya está todo 
preparado.  
 
 La satisfacción en la dimensión calidad en las socias de la directiva de los 
comités del PVL del distrito Catacaos, tienen un nivel bajo, pues el proceso 
de selección para la adquisición de insumos para el referido programa no es 
al 100% efectivo ya que las madres que son seleccionadas no están 
capacitadas por el Centro de Salud del Distrito de Catacaos, por tanto las 
demás etapas de acceso del programa, selección  de  beneficiarios,  
empadronamiento,  distribución  de  insumos,  supervisión  y control, no 





situaciones que urge que se tomen en cuenta la Municipalidad Distrital de 
Catacaos y el Centro de Salud de Catacaos. 
 
 Las 91 socias de la directiva de los comités del PVL tienen un nivel bajo en 
satisfacción en atención, principalmente esto se da porque a cada socia que 
le toca turno para cocinar lo hace en casa bajo las condiciones de vida que 
viven, además la presión de los quehaceres del hogar, hace que la atención 
no sea esmerada y buena hacia las demás beneficiarias, cabe resaltar que 
no todas las socias brindan una mala atención. La desorganización y 
carencia de capacitación por parte del comité de administración del 
programa también influencian y hace que se de este nivel bajo de 
satisfacción en atención. 
 
 La satisfacción en distribución en las 76 socias de la directiva de los comités 
del PVL del distrito Catacaos que manifiestan que tienen un nivel regular en 
la distribución del PVL. Esto se evidencia en la cantidad de insumos 
recibidos y la forma  como lo distribuyen, es insuficiente para cubrir las 
necesidades alimenticias de los niños y niñas, además que ahora solo se le 
ha dejado la administración al gobierno local y no existe una verificación por 
parte gobierno central repercutiendo muchas veces en la salud de los 
beneficiarios; además la municipalidad y el sector salud no desarrolla 
charlas de hábitos de alimentación a favor de las madres de familia que le 
permitan mejorar la distribución, pues existe una mala idea de que tomando 
leche es suficiente para mantener el estado nutricional del beneficiario. 
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 Los 45 comités del PVL tienen un nivel bajo de satisfacción, lo que conduce 
que las socias no estén contentas con dicho programa. N o  e x i s t e  u n  
s e g u i m i e n t o  e n  l o s  p r o c e s o s  del programa por parte de la 
municipalidad distrital de Catacaos, por eso desconocen si es eficiente o no. 
Este estudio de alguna manera demuestra que no se da una coordinación 
activa por parte de las socias de la directiva de los comités del PVL con 
los encargados de la MD de Catacaos para que tengan una buena 
administración del programa; los insumos entregados a las socias para el 
beneficiario son compartidos muchas veces por toda la familia, 
disminuyendo la ingesta de estos productos en los niños, el cual coloca en 




















A los actores que están relacionados con el PVL a ellos están dirigidas las 
siguientes recomendaciones: 
 Las autoridades deben enfatizar y trabajar coordinadamente para fomentar 
la par t ic ipac ión  a c t i v a  de  las  soc ias  del PVL, a través de 
capacitaciones e invitaciones, ayudar a incentivar la solidaridad entre los 
beneficiarios y q u e  s e  p r i o r i c e  c o n  e l  p e r s o n a l  q u e  
e s t é  c a p a c i t a d o  y  q u e  c o n o z c a  d e l  t e m a  p u e s  l a  
prioridad son los niños menores de cinco años y ancianos enfermos. 
 
 Los trabajadores encargados del PVL de la municipalidad distrital de 
Catacaos debe poner orden en la administración del programa para que 
cuando las socias no cumplan sus deberes sean sancionadas, es ahí que 
haremos que se empezará a corregir algunas deficiencias en el sobre todo 
en el tema de puntualidad.  
 
 El personal encargado del PVL debe tomar conciencia que la calidad del 
producto que se ofrece los beneficiarios necesita ser atendida con 
prioridad, para que el nivel de satisfacción bajo se reduzca en las socias. 
La calidad del producto debe mejorar para que así sea más fácil que los 
niños y ancianos tomen el producto, para ello se recomienda a los 
supervisores d e l  comité de administración del P V L  de la Municipalidad 
distrital de Catacaos la verificación de la calidad del producto, en cuanto 
a su registro sanitario, olor, sabor, textura, peso y fecha de vencimiento 
durante la compra de la leche a los proveedores. 
 
 Las socias de la directiva de los comités deben de realizar estrategias para 
mejorar la atención que brindan, a través de capacitaciones a las 
beneficiarias invitando al centro de salud para que se haga participe y a 
una nutricionista y porque no al personal de la municipalidad para que sea 
más fácil de entender, además de tener a todo el personal involucrando 
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en el PVL y así propiciar normas que se tienen que colocar para un mejor 
funcionamiento del programa. Se recomienda mayor   supervisión activa 
de los funcionarios de la Municipalidad distrital de Catacaos y la 
verificación de los padrones de beneficiarios y la supervisión durante la 
distribución 
 
 Se necesita con premura comenzar a informar los hallazgos del trabajo a 
las autoridades del distrito, para que tengan conocimiento del nivel bajo 
de satisfacción del PVL que tienen las socias de la directiva de los 
comités. Se recomienda trabajar con los comités de administración del 
PVL, con las organizaciones de base y pobladores del distrito de 
Catacaos, para realizar campañas de sensibilización para apoyar y 
conocer la importancia del Sistema de Focalización de Hogares con el 
sinceramiento de cada persona para clasificar los hogares 
socioeconómicamente de manera correcta e identificar los beneficiarios 
potenciales del PVL y dar así una distribución correcta y se disminuya la 
brecha del nivel de baja satisfacción del PVL. 
 
 Se recomienda al alcalde como líder de la  municipalidad y como la 
persona encargada de administrar los recursos del estado, formular una 
línea base del estado en que se encuentra el PVL a través de los hallazgos 
encontrados en la presente investigación y así poder capacitar a sus 
colaboradores que están inmersos directamente en el PVL, teniendo claro 
los objetivos  que se quieren lograr a partir de la fecha para que ellos 
puedan  realizar un trabajo consensuado; conllevando al mejor uso del 
capital humano  y presupuestal así como  el mejoramiento del programa. 
Se recomienda realizar mayores investigaciones donde se ataque el 
problema central que se da en los diferentes sectores del distrito de 
Catacaos y porque no decirlo a nivel provincial, regional y nacional.  
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ANEXO N° 1 INSTRUMENTO CUESTIONARIO 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS SOCIAS REPRESENTANTES DE LA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE CATACAOS, PIURA - 2018 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La presente encuesta forma parte de la investigación de tesis “Satisfacción del programa vaso de 
leche en las socias de la directiva de los comités del programa vaso de leche del distrito Catacaos, 
Piura-2018”. 
A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a evaluar tu satisfacción sobre el 
programa vaso de leche. 
Por ello solicito tu apoyo y te gradezco tu participación y lealtad al momento de responder. 
El cuestionario consta de cuatro secciones, marca con un aspa la respuesta que creas correcta 
siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
Si consideras que estas muy satisfecho pregunta o afirmación, marque con un aspa en el casillero 
correspondiente al número cinco; marque el casillero cuatro, si su respuesta es satisfecha, marque 
el casillero tres, si su respuesta ni satisfecho ni insatisfecho, marque el casillero dos, si su respuesta 
es poco satisfecha, marque el casillero uno, si su respuesta es nada satisfecho. 
 
Nada satisfecho Poco satisfecho 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 
Satisfecho Muy Satisfecho 
1 2 3 4 5 
 
II. CUESTIONARIO 
ITEM     Sección 1: Satisfacción en puntualidad 1 2 3 4 5 
1 
¿Qué tan satisfecha estas, con la entrega de 
productos de manera oportuna por parte de la 
municipalidad? 
     
2 
¿Cuál es su satisfacción en cuanto al cumplimiento 
de actividades para la entrega del producto? 
     
3 
¿Qué tan satisfecha esta con la ración de hojuelas 
con leche que se le brinda de manera oportuna? 
     
Sección 2: Satisfacción en calidad 1 2 3 4 5 
4 
¿Qué tan satisfecha estas con el aporte nutricional 
de la ración? 
     
5 
¿Qué tan satisfecha te deja el producto que 
entrega la municipalidad para la preparación? 
     
6 
¿Qué tan satisfecha estas en cuanto a la suavidad 
y buen aspecto del producto que se les ofrece a los 
beneficiarios?  
     
7 
¿Qué tan satisfecha esta con la fecha de 
vencimiento de los productos que se ofrecen a los 
beneficiarios? 
     
8 
¿Qué tan satisfecha esta con la combinación de la 
leche y hojuelas para los niños? 
     
9 
¿Cuál es su satisfacción en la selección y 
aprobación del tipo insumos alimenticios? 
     
10 
¿Estás satisfecha con las condiciones de entrega 
de los insumos a los beneficiarios?   
     
Sección 3: Satisfacción en atención 1 2 3 4 5 
11 
¿Qué tan satisfecha estas en cuanto al 
cumplimiento de edades de los beneficiarios? 
     
12 
¿Qué tan satisfecho estas con cumplimiento de la 
ejecución del presupuesto del programa vaso de 
leche? 
     
13 
¿Cuál es tu satisfacción en cuanto a la atención 
que le brindan al momento de la entrega del 
producto? 
     




¿Qué tan satisfecha se encuentra con el control 
que realizan los profesionales de salud para 
determinar los estados de desnutrición? 
     
15 
¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la 
prioridad e importancia del servicio de alimentación 
a los ancianos y gestantes? 
     
16 
¿Participa un profesional de la salud en el control 
del programa del Vaso de leche? 
     
Dimensión 4: Satisfacción en distribución 1 2 3 4 5 
17 
¿Qué tan satisfecha esta con el lugar de 
almacenamiento del producto? 
     
18 
¿Cuál es tu satisfacción en cuanto a igualdad en la 
entrega de producto a los beneficiarios? 
     
19 
¿Estás satisfecha con el padrón de beneficiarias de 
tu comité del programa vaso de leche? 
     
20 
¿Cuál es su satisfacción en cuanto a transparencia 
y neutralidad en la selección de los beneficiarios 
del programa del Vaso de Leche? 
     
21 
¿Qué tan satisfecha esta, con la higiene del lugar 
donde distribuyen los productos? 
     
22 
¿El se mantiene con la temperatura adecuada y el 
tiempo recomendado? 
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ANEXO N° 2 INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA 
SOCIAL VASO DE LECHE EN LAS SOCIAS DE LA DIRECTIVA DE LOS 
COMITÉS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO CATACAOS, 
PIURA – 2018. 
I.INTRODUCCIÓN 
La presente lista de cotejo tiene por objetivo evaluar la satisfacción del programa 
vaso de leche a través de los comités que pertenecen las socias de la directiva, 
para poder así tener en claro la situación actual y la satisfacción. 
Nombre del Comité  : _________________________________________ 
Sector   : _________________________________________ 




La entrega de productos por parte de la 
municipalidad se realiza adecuadamente. 
  
2 










El aporte nutricional que figura en el empaque de 
los alimentos es adecuado. 
  
5 
El producto que entrega la municipalidad para la 
preparación cumple con los estándares de calidad. 
  
6 




Las condiciones de entrega y recepción de los de 













La atención que le brindan al momento de la 
entrega del producto es correcta. 
  
11 




La prioridad e importancia que se le brinda a los 





El lugar donde se almacena el producto se 
encuentra en óptimas condiciones de inocuidad. 
  
14 








La selección de beneficiarios es según normas y 
leyes establecidas. 
  
17 La ración alimenticia diaria recibida es la correcta.   
18 
La selección de los beneficiarios del PVL es 
correcta, según las normas y leyes establecidas.  
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ANEXO N°3: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO- EXPERTO NÚMERO  
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ANEXO N° 4: LISTA DE COTEJO - EXPERTO NÚMERO 1 
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               ANEXO N°5: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN - EXPERTO NÚMERO 1 
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ANEXO N°6: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO- EXPERTO NÚMERO 2 
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ANEXO N° 7: VALIDACIÓN DE LISTA DE COTEJO - EXPERTO NÚMERO 2 
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           ANEXO N°8: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN - EXPERTO NÚMERO 2 
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ANEXO N°9: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO- EXPERTO NÚMERO 3 
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ANEXO N°10: VALIDACIÓN DE LISTA DE COTEJO - EXPERTO NÚMERO 3 
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             ANEXO N°11: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN - EXPERTO NÚMERO 3 
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ANEXO N°13: ALFA DE CROBACH – BASE DE DATOS DE EXCEL 
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              ANEXO N° 14: CONSTANCIA DE CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA
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ANEXO N° 15: MATRIZ DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO 
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ANEXO N° 16: MATRIZ DE BASE DE DATOS DEL INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO 
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ANEXO N° 17: PANEL FOTOGÁFICO DE LA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
Comité vaso de leche “Madres Unidas Por El Progreso” - 
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Comité vaso de leche “San Judas Tadeo” 
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Comité Vaso De Leche “Jeús Es Mi Camino” 
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 COMITÉ VASO DE LECHE “MADRES UNIDAS POR EL PROGRESO” 
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